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          Работа 59 с., 1 приложение, 45 источников.  
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ДИПЛОМАТИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОР, МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНФЛИКТ, МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И 
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ, СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ. 
Объектом исследования являются международно-правовые отношения, 
возникающие в связи с применением превентивной дипломатии. 
Цель работы – выработка рекомендаций для повышения 
эффективности превентивной дипломатии. 
В результате исследования были выявлены механизмы превентивной 
дипломатии, осущетвляемые ООН, ОБСЕ и СНГ. 
Методы исследования: формально-логический, метод логического 
анализа, сравнительно-правовой. 
Значимость работы: результаты данного исследования могут быть 
использованы в процессе изучения концепции превентивной дипломатии; 
при преподавании дисциплины «Международное публичное право» для 
студентов специальности 1-24 01 01 «Международное право».                                      
SUMMARY 
The Paper consists of 59 p., 1 application, 45 sources. 
Keywords: DIPLOMACY, PREVENTIVE DIPLOMACY, 
INTERNATIONAL DISPUTES, INTERNATIONAL CONFLICTS, PEACEFUL 
RESOLUTION OF DISPUTES, UNITED NATIONS ORGANIZATION, 
ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE, 
COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES. 
Object of research are international legal relations arising in connection with 
the use of preventive diplomacy. 
Purpose - to make recommendations to improve the effectiveness of 
preventive diplomacy. 
The study revealed the mechanisms of preventive diplomacy used by the 
United Nations, the OSCE and the CIS. 
Methods: formal-logical method of logical analysis, comparative law. 
The significance of the work: The results of this study can be used in the process of 
studying the concept of preventive diplomacy; the teaching of discipline 
“International Public Law” for students majoring 1-24 01 01 “International Law”. 
